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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВЛИЯНИЯ МОЩНОСТЕЙ ДОЗ ОТ 241AM НА МОРСКИЕ
ГИДРОБИОНТЫ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЕГО КОНЦЕНТРАЦИИ
В ВОДЕ
Радиоизотоп америция 241Am является долгоживущим техногенным
α-излучающим изотопом, поступление которого в морские экосистемы
было обусловлено такой деятельностью человека как испытание ядерного
оружия в открытых средах и многочисленные аварии на объектах атомной
промышленности.
Исследование радиоэкологической значимости 241Am представляет
научный и практический интерес, поскольку он является сильно
радиотоксичным радионуклидом и характеризуется значительной
способностью к аккумуляции в живых организмах. Кроме того, 241Am
является дочерним радионуклидом плутония (241Pu). Активность 241Pu в 
чернобыльском выбросе на порядок превышала сумму активностей альфа-
радионуклидов плутония и, так как период полураспада 241Pu оставляет
только 14,7 года и он на порядок меньше, чем период полураспада 241Am, 
то содержание этого радиоизотопа в окружающей среде непрерывно
возрастает, и достигнет максимума лишь к 2059 году. 
В связи с тем, что период полураспада 241Am оставляет 433 года и 
многократно превышает время жизни гидробионтов, то облучение
организмов инкорпорированным 241Am носит хронический характер.
Поэтому для оценки радиоэкологического влияния 241Am на водную биоту 
применима Концептуальная модель зональности хронического действия
мощностей доз ионизирующих излучений в природе, разработанная Г.Г.
Поликарповым (Поликапов, 1998, 2006). Оценка мощностей доз была
проведена в широком диапазоне концентраций 241Am в морской воде. В
таблице приведены только данные, которые указывают на уровни
концентраций радионуклида, вызывающие эффекты у разных групп 
гидробионтов соответствующие Зоне экологической маскировки и Зоне
поражения экосистем.
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Таблица.
Мощность эквивалентной дозы от инкорпорированного 241Am
(МДэкв, Зв∙год-1) для отдельных групп морской биоты в зависимости отуровня его концентрации в воде (С(Am), Бк∙л-1) и величины коэффициента
накопления (Кн) 241Am морскими гидробионтами
Из данных, представленных в таблице, следует, что даже при
концентрации 241Am ниже или равной предельно допустимой
концентрации для питьевой воды (НРБУ/ОСПУ, 2002) составляющей 1
Бк∙л-1, некоторые группы гидробионтов уже будут подвержены
поражающему действию. Это связано с высокими значениями Кн 241Am
морской биотой (Santschi and Honeyman, 1989; Miramand et al., 1987;
Gomez et al., 1986). Так как в Черном море ожидаемые концентрации 241Am
не должны превысить величины порядка 1∙10-5 Бк∙л-1, то можно
прогнозировать уровень воздействия мощностей доз америция на биоту 
соответствующий Зоне радиационного благополучия или Зоне
неопределенности.
